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По результатам подсчета обсемененности, молоком высшего сорта является молоко Просто-
квашино АО ”Данон Россия“, оно полностью соответствует стандарту. Показатель обсемененно-
сти молока ОАО ”Бабушкина крынка“ выше нормы на 4%, Городенъ ОАО ”Молочный мир“ имеет 
обсемененность ниже нормы на 5,2%, а марки Легкая цена ОАО ”Здравушка-Милк“ на 8,2%, что 
говорит о том, что качество молока данных марок не соответствует молоку высшего сорта. 
При проверке молока на наличие БГКП результаты с посевами были визуально просмотрены на 
наличие или отсутствие газа в поплавках. При наличии газообразования в каком-либо из засевае-
мых объемов считали, что БГКП обнаружены в данном объеме продукта. При отсутствии газооб-
разования, делали заключение об отсутствии в нем БГКП [5, с. 15]. В результате эксперимента 
бактерий группы кишечной палочки обнаружено не было, что говорит о соответствии всех иссле-
дуемых марок молока норме безопасности по данному показателю. 
При микроскопировании во всех исследуемых образцах молока были обнаружены два вида мо-
лочнокислых бактерий. Один вид относился к семейству Лактобациллы (Lactobacillaceae), коло-
нии имели крупные размеры, а второй – к Стрептококкам (Streptococcaceae), колонии имели ма-
лые размеры. 
Бактерии были окрашены по методу Грама, они имели сине-фиолетовый цвет, что подтвердило: 
лактобациллы и стрептококки молока – грамположительные бактерии.  
Выводы. Итак, полученные результаты исследований показали, что в городе Пинске в день за-
купки для исследований пастеризованного молока от четырех производителей: Легкая цена ОАО 
”Здравушка-Милк“, Простоквашино АО ”Данон Россия“, ОАО ”Бабушкина крынка“, Городенъ 
ОАО ”Молочный мир“, молоком, которое полностью соответствует стандарту по его обсеменен-
ности, является молоко Простоквашино АО ”Данон Россия“ и ОАО ”Бабушкина крынка“.  Марки 
молока Легкая цена ОАО ”Здравушка-Милк“ и Городенъ ОАО ”Молочный мир“ не соответствуют 
СТБ 1598-2006. 
Все исследуемые образцы молока соответствовали норме безопасности по показателю БГКП.  
Молоко четырех исследуемых производителей безопасно для здоровья и может быть использо-
вано как продукт питания.  
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Рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь осуществляется по двум основным 
направлениям: рыбоводство (разведение и выращивание рыбы в условиях прудовой и индустри-
альной аквакультуры) и рыболовство (ведение вылова рыбы в естественных и искусственных во-
доемах).  Прудовое рыбоводство является основным направлением в производстве товарной ры-
бопродукции, на долю которого приходится 86 % в общем объеме производства товарной рыбы [1, 
с. 10]. 
В настоящее время на территории РБ функционирует 16 специализированных прудовых хо-
зяйств различной формы собственности, суммарная производственная мощность которых состав-














На территории Брестского региона расположены 6 рыбхозов: ОАО Рыбхоз  ”Днепробугский“, 
ОАО ”Опытный рыбхоз ”Лахва“, РПТУП ”Рыбхоз ”Локтыши“, ОАО ”Рыбхоз ”Полесье“, ОАО 
”Опытный рыбхоз ”Селец“, РПТУП ”Рыбхоз ”Соколово“, проектная мощность которых суммарно 
составляет 8789 тонн. Виды рыб,  разводимые и выращиваемые в данных рыбхозах,  –  карп, щука, 
белый амур, пестрый и белый толстолобик, европейский сом, стерлядь, веслонос, ленский осетр, 
бестер, судак, сазан,  африканский сом, радужная форель, серебряный карась и др. 
Наиболее распространенным объектом прудового хозяйства является карп, доля которого по 
результатам выращивания рыбы в 2018 году составила 85% [1, с. 11]. Вторым по значению объек-
том являются растительноядные рыбы (толстолобики и белый амур) – в сумме 17,7 %, в меньшем 
объеме выращивают карася (4,5 %). Реже разводят  и выращивают в прудах щуку, сома, линя, фо-
рель, судака и осетровых, на долю которых приходится 1,6 % от общего объема производства ры-
бы. Следует отметить, что большая часть рыбы, имеющая промысловую ценность и разводимая в 
рыбхозах Беларуси, представлена видами-интродуцентами,  которые были завезены из других 
стран (амурский сазан, белый и пестрый толстолобики, белый амур и др.).  
Одной из важнейших проблем, связанных с вселением чужеродных видов рыб, является интро-
дукция в водоемы новых видов патогенных паразитов. Например, распространение в водоемах 
Беларуси нематоды плавательного пузыря Anguillicola crassus вместе с молодью угря, завезенного 
из Европы в 1985-1990 гг., поставило под угрозу развитие угреводства в республике. А завезенные 
с Дальнего Востока в 60-е гг. ХХ в. цестоды Khawia sinensis, Bothriocephalus acheilognathi, нема-
тода Philometroides lusiana посредством перевозок рыбы широко распространились по рыбовод-
ным хозяйствам, а затем и по естественным водоемам страны. Таким образом, завоз в республику 
новых видов рыб повлек за собой появление новых возбудителей, а, следовательно, и новых бо-
лезней (филометроидоз, кавиоз, ангуилликолез и др.) [3, с. 79] . 
Наиболее распространенными паразитарными заболеваниями рыб являются нематодозы и це-
стодозы. Так, уже более 40 лет для рыбхозов Беларуси актуальна проблема филометроидоза кар-
повых рыб, который регистрируется на территории нашей страны с 60-х гг. ХХ в. Возбудитель 
заболевания – Ph. lusiana. Неблагополучными рыбхозами по филометроидозу карпа являются 
ОАО  ”Рыбхоз ”Локтыши“, филиал ”Хотово“ ОАО ”Агрокомбинат ”Дзержинский“, ХРУ ”Вилей-
ка“. 
Актуальную проблему представляют также такие нематодозы, как филометроидоз  карасей и 
ангуилликолез  угря, наносящие рыбным хозяйствам ощутимый ущерб. Филометроидоз карасей 
впервые зарегистрирован в РБ в 2004 г. в рыбхозе ”Волма“. Возбудителем заболевания является 
нематода Philometroides sanguinea. Нематода A. crassus, возбудитель ангуилликолеза угрей, в во-
доемах Беларуси впервые была выявлена в начале 50-х гг. прошлого столетия, когда регистриро-
вались неоднократные случаи массовой гибели угря. Неблагополучными  по ангуилликолезу угря 
водоемами Беларуси продолжают оставаться  РПТУП  ”Новолукомльский“ (2003 г.), РПТУП 
рыбхоз  ”Полоцкий“ (1991 г.) и др. [4, с. 13].  
Большую проблему для прудовых хозяйств представляют цестодозы. Возбудители кавиоза, це-
стоды Kh. sinensis, могут служить ярким примером паразита-интервента, за несколько десятилетий 
распространившегося из прудовых хозяйств по естественным водоемам, и в настоящее время по-
казывающего гораздо более высокий уровень инвазии в озерах и реках по сравнению с прудами.  
К чрезвычайно распространенным и опасным видам цестод также относится Ligula intestinalis. 
Несколько лет тому назад лигулезом на 50 % был поражен белый амур, содержащийся в прудах 
ОАО ”Опытный рыбхоз ”Селец“. Инвазия заносилась в пруды из водоисточников – вдхр. ”Селец“ 
(лещ, плотва, густера), а также близлежащих водоемов – оз. Черное (лещ, густера), оз. Споровское 
(густера), где рыба была заражена возбудителями лигулеза [5, с. 141]. 
На сегодняшний день неблагополучными по лигулезу, кавиозу и ботриоцефалезу являются 
рыбхозы  ”Новинки“, ”Свислочь“, ”Селец“, ”Любань“, ”Локтыши“, ”Хотово“, ”Тремля“, ”Красная 
Слобода“ и др., рыбоучасток ”Новолукомльский“, озера Освейское, Лисно, Нещердо, Лукомль-
ское, Нарочь, Дривяты и др. 
Анализ литературных данных показал [1, с. 216], что в настоящее время гельминтофауна  
обыкновенного карпа, выращиваемого в прудовых хозяйствах Беларуси, представлена 5 видами 
гельминтов Diplozoon paradoxum (Nordmann, 1934), Khawia sinensis (Hsü, 1935), Bothriocephalus 
acheilognathi (Yamaguti, 1934), Philometroides lusiana (Vismanis, 1966), Acanthocephalus lucii 
(Muller, 1776). Три вида паразитов – Kh. sinensis, B. acheilognathi, Ph. lusiana – в гельминтофауне 














При сравнении гельминтофауны данного вида рыб из прудовых хозяйств и промысловых водо-
емов естественного происхождения установлено снижение видового разнообразия паразитических 
червей у прудовых рыб более чем в 2 раза. Обедненность гельминтофауны прудовых рыб связана 
с тем, что при акклиматизации рыбы попадают в водоемы с новыми экологическими условиями, 
отсутствием планктона и бентоса – возможных промежуточных хозяев гельминтов. 
Таким образом, учитывая, что гельминтозные болезни рыб могут наносить значительный эко-
номический ущерб рыбоводным хозяйствам, а также служить источником заражения человека ин-
вазивными видами возбудителей опасных заболеваний (описторхоз, меторхоз, дифиллоботриоз и 
др.) исследования эпизоотической ситуации по болезням рыб гельминтозной природы в водоемах 
продолжают оставаться актуальной проблемой.  
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС привела к ухудшению экологической обстановки в Брест-
ской области. Наиболее пострадали от радиации Пинский, Лунинецкий и Столинский районы. Ра-
диоактивному загрязнению подверглись обширные площади водных объектов, лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий, что по-прежнему представляет серьезную проблему для населения, 
проживающего на загрязненной территории. В настоящее время, когда радиационная обстановка 
стабилизировалась, наиболее опасным для человека продолжает оставаться 
137
Cs. Реальная опас-
ность радиационного воздействия на человека существовала и остается до настоящего времени из-
за постоянного потребления в пищу лесных грибов и ягод, дичи, рыбы, выловленной в реках и 
озерах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях.  
До настоящего времени существуют водоемы с высокими уровнями удельной активности 
137
Cs 
в гидробионтах, в частности рыбах, являющихся одним из основных источников поступления ра-
дионуклида по пищевым цепям к человеку. В связи с этим актуальным является проведение ис-
следований удельной активности 
137
Cs в организме рыб, а также по изучению накопления этих ра-
дионуклидов в донных отложениях в зависимости от типа водоема. 
Цель работы: оценка результатов исследований по содержанию 
137
Cs в пробах промысловых 
рыб и донных отложений на водоемах, расположенных на загрязненных радионуклидами террито-
риях Пинского и Лунинецкого районов Брестской области. 
Задачи:  
-дать оценку радиологической ситуации в водоемах, расположенных на загрязненной радио-
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